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I 
摘  要 
企业在经营、发展过程中，时刻都面临着风险的威胁，发生着或大或小的风险。
国内外，因风险倒闭的企业屡见不鲜，美国的安然公司、世通公司，法国巴黎银行，
中国的德隆集团、乐视等公司均因不能及时地预防重大、致命风险的发生，导致公
司轰然倒下，以往的经营成果付之东流，令人叹息。 
随着世界经济的不断发展，企业面临的不确定性大大增加，世界范围内掀起了
企业治理改革浪潮，内部审计也被推到了企业风险治理的前沿。近几十年来，国外
的内部审计得到迅猛的发展，尤其在世通公司舞弊中内部审计部门的突出表现，使
得其在企业风险管理领域的价值和作用逐渐得到社会的认可；内部审计、董事会（股
东会）和高级管理层共同成为公司内部治理的三大基石，已经是公司治理界的共识。
在中国，内部审计起步较晚，并且国内企业所处的综合环境如管理水平、治理理念、
文化价值观等都比较脆弱，国内很多企业仅仅把内部审计看作为查偏纠错、惩戒舞
弊的一种手段，忽略了内部审计在风险治理、管理价值方面的作用；致使内部审计
在很多企业中都存在独立性差、权威性不高、职责难以发挥等问题。因此，内部审
计如何在具有中国特色、治理水平参差不齐的企业中发挥风险管理的价值与作用，
成为一个值得探究的课题。 
本文采取理论研究和案例分析相结合的方式，首先对内部审计与风险管理的相
关理论进行阐述，引申论述内部审计在风险管理中的动因和途径，分析内部审计在
风险治理中的独特机理特性；然后以深圳汇洁集团股份有限公司为案例分析，阐述
风险导向内部审计模式下的职责定位、价值目标、作用机理及工作程序，并结合内
部审计在该公司采购、商品、销售领域的风险导向审计实践举例，充分论证内部审
计在参与风险管理中的有效途径和价值机理；最后通过风险导向内部审计在风险管
理中更高价值和作用的延展性思考，探讨及研究出现代内部审计在目前中国企业中
价值增值的可能途径和方法。 
本文所探讨和研究出的成果，对了解和摆脱中国企业内部审计在企业风险管理
中存在的障碍、困惑，提升内部审计价值，推动内部审计职责更有效的履行具有较
好的参考及借鉴意义。 
 
关键词:内部审计，风险导向，内部控制，价值与作用，汇洁集团 
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Abstract 
Enterprises face the risk in the business and development process, having large or 
small risk. In China or foreign countries, there are many companies breaking down due to 
the risk, the United States Enron, WorldCom, BNP Paribas, China’s Delong Group, LETV 
and other companies are unable to prevent major and fatal risk to break down , The past 
operating results in vain, they make people sign.  With the continuous development of 
the world economy, the uncertainty faced by enterprises significantly increases, the 
corporate governance reform is started around the world, internal audit has also been 
pushed to the forefront of corporate risk management. In recent decades, the internal audit 
of foreign countries has been developing rapidly, especially the outstanding performance 
of internal audit department in WorldCom malpractices makes 
the value and role in the enterprise risk management be gradually recognized by the 
society; internal audit, the board of directors and senior management together become the 
three cornerstone of corporate governance, which is already the consensus. 
In China, the internal audit started late, and the integrated environment of domestic 
enterprises such as management level, governance philosophy, cultural values are more 
fragile, many domestic enterprises just take internal audit as a correction means, ignoring 
the roles of internal audit in the risk management, value management; resulting in internal 
audit in many enterprises has are poor independence, authority, and it is difficult to play. 
Therefore, how the internal audit to play the value and affect in the characteristics Chinese 
enterprises with different levels of governance becomes a worthy topic. 
In this paper uses the combination of theoretical research and case analysis to 
introduce the relevant theories of internal audit and risk management, introducing the 
reasons and ways of internal audit in risk management, analyzing the unique mechanism 
of internal audit in risk management. Then, based on the case analysis of Shenzhen Huijie 
Group Co., Ltd., this paper introduces the duty position, the value target, the mechanism 
and the working procedure of the risk-oriented internal audit mode, and combines the 
internal audit with the risk-oriented audit in the purchasing, commodity and sales of the 
company practical cases, fully demonstrates the effective way and value mechanism of 
internal audit in participating in risk management. Finally, through the risk-oriented 
internal audit in the risk management of higher value and the role of the ductility of 
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III 
thinking, to discuss and study the possible ways and means of making modern 
internal audit to be value-added in the current Chinese enterprises. 
The results of this paper have great significance and usefulness to understand 
and get rid of the obstacles, puzzles, enhance the internal audit value and promote the 
performance of internal audit responsibilities in the enterprise internal risk 
management. 
 
Key words: internal audit, risk orientation, internal control, value and role, 
Huijie Group 
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第一章  绪 论 
1 
第一章  绪 论 
第一节  研究背景 
据国内权威部门数据调查，从 2008 年初至 2012 年底的五年内，全国累计退出
市场的企业共有 394.22万户，平均寿命为 6.09年。从退出企业寿命分布可以看出，
寿命为 5年以内的企业合计 233.12万户，占退出企业总量的 59.10% [1] ①。另据国外
壳牌石油公司在 1983年的另一项调查研究中指出，1970年《财富》杂志中世界上排
行榜的 500 家大企业，有 1／3 已经倒闭和消失了[2] ②。许多研究表明，随着市场化
程度的不断加剧，企业之间的竞争必将向高强度、全方位的趋势发展，残酷的竞争
使得企业的平均寿命很低，死亡率很高。 
国外如美国房地美、安然、世通、意大利帕玛拉特财务丑闻、英国巴林银行倒
闭案，国内如蓝田股份、郑百文财务造假等等事件的发生；促使各方在质疑政府、
事务所、协会等外部监管的同时，更多的将目光转向企业的内部治理。因为很多企
业的衰退、倒闭甚至造假，更多的原因是企业内部管理出现严重问题，在治理结构、
经营理念、价值观等方面出现了重大风险。作为公司内部管理重要力量的内部审计，
其能在完善公司治理结构、强化公司管理水平、降低公司运营风险中发挥出其他组
织、职能所不能替代的作用。内部审计作为企业内部不可或缺的治理力量，无疑将
推动内部审计成为公司风险管理中越来越重要的角色。 
随着世界经济的快速发展，企业规模及管理也越来越庞大和复杂，企业面临的
风险也越来越立体化、隐蔽化、未知化。为了应对不断扩展、复杂的运营管理体系
和日益加剧的内外风险，企业必将不断的优化治理结构、管理体制、控制手段；在
这样的背景环境下，内部审计所承载的使命必将发生翻天覆地的变化，促使内部审
计在技术、方法、理论的巨大变革。如何高效的发挥内部审计作用，有效的参与到
企业治理中，成为内部审计行业积极探讨、研究的课题。 
经过 30多年的发展，我国内部审计尽管取得了一定的成绩，但理论和实践的整
体水平和国外相比还存在较大差距。现阶段多数国内企业的内部审计还是停留在稽
                                                             
①
《全国内资企业生存时间分析报告》.国家工商总局企业注册局、信息中心 
②
 李铁生.矛盾管理学派的创立与研究--访著名管理学专家、博士生导师李占祥教授[J]. 经济师，2002,
（2）:6~8 
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核、检查、处罚、纠偏阶段，还无法充分满足现代企业管理发展的需要；集中暴露
的问题主要有独立性不足、定位模糊、内部审计人员素质参差不齐以及审计环境欠
佳等。尽管存在诸多的不足，但内部审计在国内的发展势头却不可阻挡，除了外部
监管的推动、内部审计理论不断完善等有利因素外，内部审计在企业安全、高效运
营中所表现和发挥出的作用和价值被越来越多的企业所接受和认可！内部审计在企
业全面风险管理过程中承担的评估、反馈、处置、监督功能，让企业在风险应对中
渐渐掌握主动，甚至让危机、风险有可能转化为稳健发展、创造价值的机会。正是
在这样的大背景下，本文基于内部审计在企业风险管理中的价值和作用进行研究、
分析。 
第二节  研究目标企业 
汇洁集团前身是深圳市曼妮芬针织品有限公司，是一家专业从事内衣人体工学
研究、工艺技术研究、品牌策划推广、开发设计、生产制造、市场营销的综合性内
衣集团公司。目前拥有“曼妮芬”“伊维斯”“兰卓丽”“加一尚品”“乔百仕”
“BODYBEAUTY”“秘密武器”“曼妮芬美妆”八个品牌。其中曼妮芬品牌创建于 1996
年，经过二十多年的发展，已经在中国内衣行业中占据领导地位，成为中国内衣行
业里唯一荣获“中国名牌”与“中国驰名商标”的企业。公司下设江西及汕头生产
基地、武汉曼妮芬服装有限公司三家子公司。 
汇洁集团总部设在深圳，在深圳、赣州、汕头设有研发中心，在上海、深圳、
巴黎设有设计中心，拥有专利 80 余项。现在具备年产 2500 万件内衣的生产能力，
在全国具有完善的营销渠道和网络，实体门店超过 1300家。 
汇洁集团内部组织架构设置目前主要采取事业部模式： 
（1）领导学院：负责建立与完善全面的领导培养与发展体系，提升管理人员胜
任能力，促进组织发展。 
（2）内衣研究院：负责建立新技术、新工艺的研究、新标准、创新与应用体系，
提升技术价值和核心竞争力。 
（3）品牌事业部：负责品牌维护、销售管理、渠道规划、商品管理等体系，指
导和服务各地区销售组织经营目标的达成。 
（4）财务管理中心：负责建立全面的预算与财务管理体系，真实地反映公司财
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务状况与经营数据，实施成本与风险控制，保证利润最大化。 
（5）审计部：负责建立全面的内部审计与内部控制、风险管理体系，发现并推
动解决影响企业目标的风险因素，改善企业经营管理，保证各项经营活动的合法合
规。 
（6）行政人事中心：负责建立全面的组织规划、人力供给、人才储备、人岗匹
配、终端培训体系，保证组织、人力资源的配置与效率符合企业发展的要求；负责
建立全面的法务、公共关系、行政与总务管理体系，实施非产品类物资的采购运作，
为企业有效运行与安全提供保障与支持。 
（7）装饰事业部：负责终端形象设计，并依据品牌事业部的装修需求，组织和
实施相关装饰工程制作、安装工作，对装饰结果负责。 
（8）信息中心：负责公司信息化搭建、信息化项目部署实施，保障公司业务发
展所需要的自动化、信息化、科技化，并且负责维护公司的信息系统、数据的安全、
稳定。 
（9）物流配送中心：负责建立快速、高效的物流配送体系，保证商品与物资安
全、及时交付。 
第三节  研究方法及主要框架 
论文主要采取了印证法、归纳法、因素分析法、系统分析法，论文的主体结构
主要分为六各部分 
第一部分：绪论。本章介绍本文的选题背景及目的，提出本文的研究思路与基
本框架，说明本文研究的结构。 
第二部分：文献综述。本章主要从国内外的理论和实践研究出发，了解内部审
计参与风险管理的研究成果。 
第三部分：内部审计与风险管理的关系。本章主要分为五个方面，第一个方面
主要阐述内部审计和风险管理的定义，了解两者的发展历程及内涵；第二个方面，
分析内部审计、内部控制和风险管理三者之间的关系；第三个方面，详细分析内部
审计参与风险管理的途径和动因；第四个方面，进行风险导向内部审计与传统审计
的特性分析和对比；第五个方面，详细阐述风险导向内部审计的目标和程序。 
第四部分：案例分析及价值、作用机理论述。本章通过汇洁集团审计部参与风
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险管理的案例进行分析，并且介绍风险导向下的汇洁审计部在发挥价值过程中所采
用的方法和工作思路;总结阐述风险导向内部审计的机制构建，论证价值实现及作用
路径，实现内部审计向管理力的转化。 
第五部分：更高使命的价值思考与启示。针对以上章节的问题，从大数据技术、
社会资源共享、合作共赢模式等方面去思考，提出对未来更高内部审计价值模式的
探索。 
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第二章  风险管理相关理论及综述 
第一节  国外理论及实践研究现状 
在内部审计和企业风险管理的理论研究方面，国外尤其是欧美发达国家一直走
在研究的前沿。世界范围内不断出现的经济危机及大公司舞弊丑闻，促使西方国家
把研究重点从外部监管逐渐转移到企业内部的控制机制上，探索、研究内部审计在
公司风险管理方面的价值发挥。因为美国、英国、加拿大、澳大利亚等西方国家在
理论和实践研究上起步较早，所以这些国家的理论研究成果一直引领着世界内部审
计在企业风险治理上的发展趋势，理论研究带来的实践价值被越来越多的国家和企
业所接受和推广。 
现在对内部审计的定义普遍采用国际内部审计师协会在 2009年修订的《国际内
部审计专业实务框架》中对内部审计的解释：内部审计是一种独立、客观的确认和
咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营；通过应用系统化、规范化的方法,评价
并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。 
在美国 TREADWAY委员会下属赞助委员会（COSO）制定发布的《企业风险管理—
整合框架》对风险管理定义为：企业风险管理是一个过程，它由一个主体的董事会、
管理层及其他人员实施，应用于战略制定并贯穿于企业之中，旨在识别可能会影响
主体的潜在事件，管理风险以使其在该主体的风险容量之内，并为主体目标的实现
提供合理保证[3] ①。 
对于内部审计与企业风险管理的理论研究结合，罗伯特·R·穆勒（Robert 
R.Moeller）在《布林克现代内部审计-通用知识体系》(2015)中提到企业需要识别
诸多的商业风险，并将这些风险控制在一个可以接受的水平；内部审计是企业风险
管理中重要的组成部分，内部审计应该对企业面临的财务、运营、道德、社会、环
境等风险进行全面监控，并强调风险管理中企业各个层面、全员的参与，在整个企
业范围内建立风险管理体系。在文章中作者重点地提出，内部审计需要运用风险管
理知识、原理，识别、评估、分析、监控风险，推动企业对风险的有效应对，实现
                                                             
①方红星、王宏译.【美】COSO《企业风险管理—整合框架》[M].东北财经大学出版社,2005 版 
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为股东创造价值、达成目标的企业宗旨[4] ①。 
同样 2004年国际内部审计师协会发布的美国 COSO的《企业风险管理---一体化
框架》在框架中指出：“内部审计作为风险管理框架中监督的主要力量，内部审计人
员通过对风险管理过程的充分性和有效性进行检查、评估、报告、提出建议来帮助
企业的董事会、审计委员会、管理层等履行其职责。”主要观点是风险不仅仅是有害
的，对企业来讲也是挑战和机遇，管理层所面临的风险管理是决定能接受多大的风
险水平，以最经济合理的方式应对风险，在治理风险的过程中创造价值。基于此观
点，代表了国际内部审计发展的主要趋势：一是重新介入内部控制，重视和加强企
业的文化、价值观、制度等内控建设；二是推动更有效的公司治理；三是改变对内
部审计人员的期待。 
在英国菲尔·格里夫茨（Phil Griffiths）编著的《风险导向内部审计》中提
出风险导向的内部审计的实质就是以客户为中心，从客户的目标出发，去发现阻碍
目标实现的各类威胁或风险，然后评价威胁或风险的程度，评估降低风险的程序和
流程的有效、经济性。风险导向型的内部审计，把原来侧重于控制、监督转向了企
业目标的达成，这就让内部审计与管理层的管理目的实现了趋同，容易与企业形成
共同语言，让内部审计更容易被组织内部所接受[5] ②。 
2013～2014年度 IIA主席菲尔·塔林（Phil Tarling）在中国内部审计协会 2015
年举办的国内外理论研讨会上做了有关内部审计与风险管理的主题发言，在其《内
部审计的转型：从会计事项的合规检查到基于风险的审计方法》的主题演讲中阐述
了内部审计如何实现从合规检查到以风险为导向审计的转型；强调内部审计在转型
过程中需要人力、过程、信息技术三大要素的支撑，要以具备胜任能力的人员为前
提，以信息技术为工具的依托，在了解商业目标、评估风险和控制措施的基础上，
强化内部审计作为“第三道防线”的作用，为组织提供有价值的意见和建议，成为
各利益相关方值得信赖的高参[6] ③。 
蓬勃发展的经济环境给内部控制与风险管理相关理论在企业中的实践带来丰富
的空间和土壤。普华永道在 2008 年的全球内审职能调查研究报告中指出 67%的世界
财富 500 强企业在过去的一年里重点关注了战略和业务方面的风险，这表明在企业
内外各种逐渐显现的压力促使下，内部审计的核心目标已经转移到风险管理上，而
                                                             
①罗伯特·R·穆勒.章之旺等译.布林克现代内部审计学[M].北京:电子工业出版社,2015. 172~96 
②菲尔·格里夫茨.风险导向内部审计[M],中国金融出版社 2014.8~9 
③菲尔·塔林.全球视角下的内部审计专题研讨会 《中国审计网》,2015.4.17 
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